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ଡ଼ᑎȾᩜȬɞᝩ౼ᆅሱ ¨ ቼ ± ڨᴦᴩߋࠞᅇ፱նଡ଼ᑎʅ
ʽʉ˂ᆅሱ጗ᛵᴩ²´ᴩ·¹­±°´ᴫ
ࡥႎูोᴥ±¹¹³ᴦᴫз቟Ɂ॑ျᄑʃʒʶʃȻȰɁɽ˂ʞ
ʽɺᤈሌᴷᅺᜁȨɟȲʇ˂ʁʭʵɿʧ˂ʒȻʃʒʶ
ʃՕख़Ɂᩜᣵǽʜʯ˂ʨʽɿɮɲʽʃʴɿ˂ʋᴩ²ᴩ
²·­´´ᴫ
ࡥႎูोᴥ±¹¹¸ᴦᴫߴ˹ޙႆɁ॑ျᄑʃʒʶʃȻޙಇ˪
ᤛख़ȾᩜȬɞᆅሱǽ᭛ᩖం੓
ࡥႎูोˁࠥާޔःˁ٪᥿᪽̝ᴥ±¹¹²ᴦᴫз቟Ɂ॑ျᄑ
ʃʒʶʃȻޙ᏿৙ඕȻɁᩜᣵǽϧ࣐॑ျޙᆅሱᴩµ ¨±©ᴩ
·­±¹ᴫ
ʃʒʶʃʨʗʂʫʽʒଡ଼ᑎ޴ᡇᆅሱ͢ᴥÐÇÓᴦ፾ǽ
ᴥ²°°²ᴦᴫʃʒʶʃʨʗʂʫʽʒʐɷʃʒǽూࠞం੓
ʃʒʶʃʨʗʂʫʽʒଡ଼ᑎ޴ᡇᆅሱ͢ᴥÐÇÓᴦ፾ǽ
ᴥ²°°³ᴦᴫʃʒʶʃʨʗʂʫʽʒʟɳɷʍʄǽూࠞం੓
ቩ˹ா̝ᴥ²°°µᴦᴫʃʒʶʃʨʗʂʫʽʒ਽ӎɁɷ˂ɂ
ɽʳʦʶ˂ʁʱʽȻ᏿ৼԇǽ॑ȻͶɁϧ࣐ᴩ¹´ᴩ¹ᴫ
ѣ෫ᓦ׺ᴥ²°°·ᴦᴫʃʒʶʃʨʗʂʫʽʒଡ଼ᑎɁျ ᴥᝲቼ
±وᴦǽ॑ȻͶɁϧ࣐ᴩ±±°ᴩ·¶­·¹ᴫ
ѣ෫ᓦ׺ᴥ²°°¹ᴦᴫޙಇȺɁʃʒʶʃʨʗʂʫʽʒଡ଼ᑎ
Ȼ॑Ɂϧ࣐ଡ଼ᑎǽފȼɕɁ॑Ȼޙಇᒱࣂᴩ±ᴩµ°­¶¹ᴫ
ѣ෫ᓦ׺ˁࠞ˹ǽߑᴥ፾ᕻᴦᴥ±¹¹¹ᴦᴫʃʒʶʃʨʗʂʫ
ʽʒଡ଼ᑎźࠕᩒ፾ǽԈ۾ᡅం੓
ѣࠥ๷ފᴥ²°°µᴦᴫʴʳɹʅ˂ʁʱʽɥ˹॑ȻȪȲʃʒ
ʶʃʨʗʂʫʽʒଡ଼ᑎɁ޴ᡇǽ॑ȻͶɁϧ࣐ᴩ¹´ᴩ
±¸­²´ᴫ
ࠞ˹ǽߑˁѣ෫ᓦ׺ᴥ፾ᕻᴦᴥ²°°°ᴦᴫʃʒʶʃʨʗʂʫ
ʽʒଡ଼ᑎźژᇀ፾ǽԈ۾ᡅం੓
ᴥ²°±°ࢳᴵఌ³±ஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°±°ࢳ±°ఌᴳஓՙျᴦ
